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APMM bonglccir 
talctik nelayan asing 




enahanan sebuah bot kargo 
nelayan Vietnam di perairan 
Terengganu kelmarin berja- 
ya membongkarkan taktilc nelayan 
asing yang menjalankan ui'usniaga 
hasil tangkapan di tengah laut un- 
tuk mengelal< daripada ditahan 
pihak berlaiasa.
Pengarah Zon Maritim Kema- dirampas pada sidang media di pejabat APMM Terengganu semalam.
man, Komander Maritim Rashi- 
dilhadi Abd Rashid berkata, bot
P
Rashidilhadi (kanan) menunjukkan sebahagian daripada hasil tangkapan laut yang
“Kitasyak bot kargo itusedang pada sidang akhbar di pejabat
kargo asing itu ditahan kapal Ma- menunggu untuk memungut ha- APMM Terengganu di sini sema-
ritim KM Segantang menerusi sil laut daripada bot nelayan nega- lam.
rondaan Op Naga di 43 batu nau- ra mereka yang lain kerana sema-
tika dari muara Kuala Terengganu sa ditahan kita menemukan lebih tidalc menolak kemungldnan bot
di sini kira-kira jam 2.57 petang kurang lima tan ikan di dalamnya kargo tersebut bersubahat dengan
Sabtu lalu. sedangkan bot kargo itu tidak me- bot nelayan lain untuk membeii
Menurutnya, bot kargo berke- lakukan aktiviti menangkap il<an. hasil ikan dan menjalankan urus-
naan ditahan selepas didapati me- “Selain itu turut dijumpai lebih niaga jual beli di tengah laut sebe-
miliki dokumen meragukan dan kurang 2,000 liter minyak diesel. lum membawanya pulang ke ne-
15 awak-awak termasuk seorang Kesemuanya dirampas termasuk gai'a mereka.
tekong berusia antara 31 hingga hasil tangkapan laut, bot dan pe-
49 tahun tidal< memilild sebarang ralatan menangkap ikan yang ber- bawah Seksyen Alda Perikanan
dokumen yang sah.
Rashidilliadi berkata, pihaknya
Kes berkenaaii ldni disiasat di
nilai hampir RM1 juta," katanya 1985.
